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戦後復興期における青年期教育の課題





































































































































































































































































































































































































































国民学校 中等学校 青年学校 各種学校
高等科 中学校 女学校 実業学校 普通科 本科 裁縫など
在籍数 2,150,965 607,114 756,955 794,217 121,773 2,570,721 182,791
小　計 2,150,965 2,158,286 2,692,494 182,791 （人）
割　合 29.9 30.0 37.5 2.5 （％）

















































































































昭和23年（1948年） 1,020,348 （86.0） 165,559 （14.0） 1,185,907
昭和24年（1949年） 1,260,638 （78.9） 337,875 （21.1） 1,598,513
昭和25年（1950年） 1,508,476 （78.9） 402,559 （21.1） 1,911,035
昭和26年（1951年） 1,684,819 （77.6） 485,755 （22.4） 2,170,574
昭和27年（1952年） 1,795,281 （77.4） 522,648 （22.6） 2,317,929
昭和28年（1953年） 1,935,779 （77.3） 566,948 （22.7） 2,502,727
昭和29年（1954年） 1,976,574 （78.3） 549,234 （21.7） 2,525,808
昭和30年（1955年） 2,036,967 （81.4） 534,648 （18.6） 2,571,615
（人） （人） （人）
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6  たとえば，新潟県では , 県内各地で勤労学徒連盟が立ち上がり，文部省の国庫補助対象の2倍の校数の定時制課程
本校・分校の設置案を提示した県に対して積極的に運動を展開した。結果的に，県の定時制高校設置計画数は，本
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 The youth education in Japan before World War II had been divided into the formal 
secondary education for the part of the upstream youth and alternative education for the 
majority of working youth．It became the double track-shaped dual structure. The problem of 
the post-war education was to unify these multi-track type education, and it had been aimed for 
the creation of a new equal democratic secondary education. Cultural activities and voluntary 
learning activities of the youths was rising in many places, community center exercise and 
movement to improve the quality of life based on the Social Education Law and Agricultural 
Improvement Promotion Act had also been actively carried out．However, new system high 
school was not compulsory, enrollment rate of part-time course which is provided for working 
youth was sluggish．Not only economic problems,  new-system high school was unclear purpose 
and character, it was not able to meet the learning request of youths．Youths were learning 
through the activities of local communities and the workplace, but they were unrelated to school 
education．After all, integration of youth education was not achieved, the problem of youth and 
education, and youth and labor were unresolved． 
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